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 รากและหวัของหญา้แหว้หมู รวมถึงผลของพริกขี หนูนั นถูกสกดัโดยการสกดัแบบซอกเลต
โดยใช้ เอทานอลเพื)อให้ไดส้ารสกดัหยาบ การทดสอบความไวของการตา้นแบคทีเรียสําหรับ สาร
สกดัหยาบจากพริกขี หนู (ซีเอฟอี) และ สารสกดัหยาบจากหญา้แห้วหมู (ซีอาร์อี) ต่อเชื อดื อยาเมทิ
ซิลลิน สแตปฟิโลคอคคสั ออเรียส  (เอ็มอาร์เอสเอ) และ เชื อดื อยาเซพตาซิดีม อีโคไล (ซีอาร์อีซี)
นั นถูกทดสอบขั นแรกโดยเทคนิคอาร์การ์ดิสดิฟฟิวชนั และค่าความเขม้ขน้ยบัย ั งตํ)าสุด (เอ็มไอซี) 
โดยอาร์การ์ไดลูชนัเทคนิค เช็คเกอร์บอร์ดเอสเส ของสารผสมซีอาร์อีผสมแอมพิซิลลินแสดงการ
เสริมฤทธิ. กนัในการตา้นเชื อเอ็มอาร์เอสเอ ในทางตรงกนัขา้มสารผสมซีอาร์อีผสมอะมอกซีซิลลิน
สําหรับตา้นเชื อซีอาร์อีซีแสดงการไม่เสริมฤทธิ. กนั นอกจากนี  ไทมคิ์ลลิงเอสเสยงัยืนยนัการลดลง
อยา่งมากของจาํนวนเซลลที์)มีชีวติอยูข่องเชื อเอ็มอาร์เอสเอ หลงัจากใส่สารผสมดว้ยค่าที)ต ํ)ากวา่ครึ) ง
ของเอ็มไอซี จาํนวนเซลล์ที)มีชีวิตอยูข่องเชื อเอ็มอาร์เอสเอที)ใส่สารผสมซีอาร์อี-แอมพิซิลลินที) 24 
ชั)วโมงนั นลดลงอยา่งมาก มากกวา่ 2 ล็อก 10 ซีเอฟยตู่อมิลลิลิตร เทียบกบัสารเดี)ยวที)ออกฤทธิ. มาก
ที)สุด ยนืยนัการเสริมฤทธิ. กนัของสารผสม นอกจากนี  การทดสอบหากลไกเบื องตน้ของซีอาร์อีตา้น
เชื อเอ็มอาร์เอสเอไดถู้กศึกษา การศึกษาการเลือกผ่านของเยื)อหุ้มไซโตพลาสมิคเผยให้เห็นถึงการ
เลือกผา่นของเยื)อหุ้มไซโตพลาสมิคที)เพิ)มขึ นในช่วงล็อกเฟส 2-6 ชั)วโมง จากผลการศึกษาดว้ยการ
ส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (ทีอีเอ็ม) ความเสียหายของผนงัเซลที)รุนแรงที)สุดนั นสามารถ
มองเห็นไดใ้นเชื อเอ็มอาร์เอสเอที)ไดรั้บสารผสมซีอาร์อีผสมแอมพิซิลลินที)ช่วงกลางล็อกเฟสที) 4 
ชั)วโมง เบตาแลคทาเมสเอนไซมเ์อสเสแสดงให้เห็นวา่เบ็นซิลเพนนิซิลลินที)ผสมกบัสารผสมของซี
อาร์อีและแอมพิซิลลินเผยใหเ้ห็นถึงการการทาํลายเบน็ซิลเพนนิซิลลินที)นอ้ยลงเปรียบเทียบกบักลุ่ม
ควบคุม นี)เป็นหลกัฐานสาํคญัที)แสดงถึงความสามารถในการยบัย ั งเอนไซมเ์บตาแลคทาเมสของสาร
ในซีอาร์อีซึ) งสามารถเพิ)มประสิทธิภาพให้แก่ยาปฏิชีวนะเบตาแลคแตมในการทาํลายผนงัเซลของ
แบคทีเรีย นอกจากนี  ซีอาร์อียงัมีความสามารถในการตา้นแบคทีเรียได้ดว้ยตวัเองเช่นที)แสดงให้
เห็นผ่านค่าเอ็มไอซี ผลการวิจยันี บ่งชี ให้เห็นว่าซีอาร์อีไม่เพียงแต่มีสารยบัย ั งเอนไซม์ที)ใช้ในการ
ยบัย ั งเอนไซมส์ําหรับการดื อยาแต่ยงัมีความสามารถในการยบัย ั งกลไกการดื อยาอื)น ๆ อีกดว้ย จาก
ขอ้มูลทั งหมดแสดงให้เห็นว่า ซีอาร์อีไม่เพียงแต่มีสารยบัย ั งเอนไซม์เบตาแลคทาเมสซึ) งอาจเป็น
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The C. rotundus rhizomes and tubers including C. frutescens fruits were Soxhlet 
extracted with ethanol to get crude extracts. The antibacterial susceptibility test for C. 
frutescens crude extract (CFE) and C. rotundus crude extract (CRE) against 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and ceftazidime-resistant 
Escherichia coli (CREC) were primary screening by agar disc diffusion and minimum 
inhibitory concentration (MIC) by the agar dilution. The checkerboard assay of the 
combination of CRE plus ampicillin exhibited synergistic activity against MRSA. In 
contrast, the combination of CRE with amoxicillin against CREC showed no 
interaction. Furthermore, Time killing assay was confirmed a dramatic reduction in 
the viable count of MRSA after treated with the sub-MIC of this combination. The 
viable cell count of the CRE-ampicillin treated MRSA at 24 h was dramatically 
reduced greater than 2log10 cfu/ml in comparison to the most active single agent 
confirming synergistic activity. Moreover, the investigation of elementary 
mechanisms of action for CRE against MRSA was performed. The study on the 
cytoplasmic membrane (CM) permeability revealed the increased CM permeability in 
log phase 2-6 h. According to transmission electronmicroscopy (TEM) result, the 
most virulent cell wall damage was viewed in the treatment of MRSA with CRE 

